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Yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa KKN kelompok 1064 menyatakan 
bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 telah melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Surodadi, 
Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimwea 
Yogyakartayaitu : 
Nomer lokasi  : 1064 
Nama Lokasi  : Padukuhan Surodadi 
Alamat  : Surodadi, Umbulrejo, Ponjong, Gunung Kidul 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN Semester 
Genap Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Surodadi, Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, 
Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, 
hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) UNY di Padukuhan Surodadi, Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik serta dapat menyelesaikan laporan 
Kuliah Kerja Nyata ini. 
Kegiatan KKN dapat terlaksana dengan lancar karena adanya bantuan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya kapada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan kegiatan KKN dengan lancar dan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan. 
2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA, selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN). 
3. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufron M.Pd, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan segala daya dan 
upaya demi kelancaran pelaksanaaan KKN. 
4. Tim Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
sebagai bekal terjun ke lokasi KKN. 
5. Bapak Dr. Agus Maman Abadi selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing penulis selama KKN. 
6. Bapak Wakimin selaku Kepala Desa Umbulrejo dan seluruh perangkat desa yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan kepada kami sehingga kegiatan kami berjalan dengan 
baik dan lancar. 
7. Bapak Supriyanto sekeluarga selaku Kepala Dusun yang telah memberikan kesabaran 
dalam membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN di Padukuhan Surodadi, telah 
mendukung dan memberikan partisipasi serta bimbingan dalam program-program kerja 
KKN yang berjalan. 
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8. Bapak RW dan RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Padukuhan Surodadi yang senantiasa 
mendukung dan memahami kesulitan dalam kegiatan-kegiatan KKN sehingga kegiatan 
KKN berjalan dengan lancar. 
9. Bapak Gunadi sekeluarga yang telah menyediakan tempat tinggal dan memberikan 
bimbingan kepada kami selama proses KKN berlangsung sehingga KKN berjalan dengan 
baik dan lancar. 
10. Bapak Sakino selaku ketua Karang Taruna dan seluruh rekan-rekan dari Karang Taruna 
Padukuhan Surodadi, atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini sehingga kegiatan 
KKN dapat berjalan dengan lancar. 
11. Bapak Hari Wasnoko selaku Takmir masjid yang telah memberikan doa dan dukungan 
serta bimbingan pada mahasiswa KKN. 
12. Teman-teman seperjuangan KKN 1064 tercinta dan semua tim KKN Umbulrejo atas 
bantuan, kritik, serta saran yang telah diberikan, semoga mempererat tali persaudaraan di 
antara kita. 
13. Seluruh warga di Padukuhan Surodadi yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap program 
yang terlaksana. 
Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan program-program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini banyak kekurangan dan kesalahan. Hal tersebut memberikan kesadaran penulis 
untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. 
Penulis berharap kegiatan KKN ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat 
Surodadi pada khususnya dan masyarakat Umbulrejo pada umumnya dalam melaksanakan 
pembangunan masyarakat desa. Amin. 
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PERIODE 01 AGUSTUS – 31 AGUSTUS 2015 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus tahun akademik 2015/2016 telah 
dilaksanakan secara kelompok maupun individu yang berlokasi di Dusun Surodadi, Desa 
Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi  DIY selama satu bulan, 
terhitung sejak tanggal 01 Agustus – 31 Agustus 2015. Dengan luas wilayah dusun 1,85 Ha, 
dan batas Dusun : Kecamatan Semin (Utara), Dusun Wanglu (Timur), Dusun 
Sunggingan(Selatan), Kecamatan Karangmojo (Barat). Dusun Surodadi terdiri dari 1 RW dan 
8 RT, dengan jumlah masyarakat sekitar 500 kepala keluarga. Mata pencaharian utama 
masyarakat di dusun Surodadi adalah petani. 
Perumusan program kerja disusun setelah mengadakan observasi. Dalam pelaksanaan 
KKN ditunjang oleh program kelompok dan program individu dimana program kelompok 
meliputi program kelompok sosialisasi, fisik, non-fisik, tambahan dan insidental. Program 
kelompok fisik observasi dan sosialisasi program perja. Program fisik: pembuatan 
perpustakaan, pembuatan mading masjid, pembuatan web, pengecatan TK, pengecatan balai 
dusun, pengadaan alat kebersihan masjid, pembuatan struktur padukuhan, pembaharuan 
pamelan, bazar pakaian murah, leaflet bahan makanan berbahaya. Program non-fisik:  
pendampingan TPA, pendampingan Posdaya, peringatan HUT RI ke-70, yasinan rutin, lomba 
peringatan HUT RI, pendampingan posyandu, pendampingan senam, penyuluhan gizi balita, 
pelatihan pembuatan pakan ternak, pelatihan pembuatan sirup kersen, pendampingan 
Kelompok Tani, sanggar belajar, sosialisasi pentingnya membaca, fun with math, pelatihan 
office, pendampingan voli, pelatihan desain grafis, sosialisasi massage. Program tambahan: 
tirakatan, pembuatan lapangan voli, pendampingan hadroh, pendampingan kesenian dusun, 
pengajian malam minggu. Program insidental kelompok : takziah, yasinan, kerja bakti, bersih 
masjid, juri lomba masak wali TK. 
Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sebelumnya telah dilakukan observasi 
lapangan oleh semua mahasiswa peserta KKN. Semua program dapat terlaksana dengan baik 
berkat kerja sama antar peserta KKN dengan masyarakat Dusun Surodadi meskipun terdapat 
program yang tidak dapat terlaksana karena waktu yang terbatas. Program yang telah 
terlaksana tersebut disambut baik dan antusias oleh para warga yang memberikan dukungan. 







A. PROFIL KEGIATAN KKN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari sistem pendidikan 
tinggi yang menempatkan mahasiswa di luar universitas agar mahasiswa hidup 
di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu dan 
mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) 
lokal serta sumber daya manusia (SDM), sehingga dapat mengatasi 
permasalahan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 
Potensi dan permasalahan di masyarakat sangat kompleks dan berubah 
sangat cepat, maka perlu dilakukan KKN yang berbasis membantu masyarakat 
dengan arahan fungsi keluarga atau sasaran Human Development untuk 
menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development 
Index (HDI) yang tinggi, atau pencapaian tujuan dan sasaran Millenium 
Development Index (MDGs) agar masyarakat bisa melanjutkan kegiatan 
pembangunan yang terarah. KKN Posdaya diharapkan tidak terpancing pada 
kegiatan problem solving sederhana yang dialami oleh masyarakat setempat. 
Arahan pemantapan fungsi keluarga atau arahan MDGs diharapkan masyarakat 
mampu mengatasi masalah keseharian secara mandiri. Oleh karena itu, kegiatan 
KKN tidak cukup hanya dilakukan sekali kunjungan. Kegiatan KKN Tematik 
Posdaya dilaksanakan secara ilmiah, sistematis dengan menempatkan penduduk 
dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan, serta berkesinambungan. 
Selanjutnya, KKN Tematik Posdaya diarahkan dengan tujuan memperkuat 
kemampuan keluarga dan masyarakat secara mandiri. 
Posdaya, sebagaimana telah dikemukakan adalah suatu lembaga 
masyarakat yang berfungsi atau dapat dimanfaatkan sebagai forum silaturahmi, 
advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi 
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keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk keluarga dan 
masyarakat. KKN Posdaya merupakan salah satu jenis KKN tematik yang 
bertujuan membentuk, membina, dan mengembangkan Posdaya sebagai 
terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi 
SDM dan SDA lokal. Pada sudut masyarakat penerima, KKN Tematik Posdaya 
membantu membentuk, mengisi dan mengembangkan Lembaga Posdaya di 
desa atau padukuhan secara sistematis. Posdaya yang dibentuk merupakan 
wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi 
permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan, 
kesehatan, dan lingkungan, serta upaya memperbaiki kualitas sumber daya 
manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau 
pencapaian tujuan dan sasaran MDGs. 
B. ANALISIS SITUASI 
Dusun Surodadi merupakan salah satu dusun di Desa Umbulrejo yang 
terletak kurang lebih 20 km dari Kota Wonosari. Secara geografis desa ini 
terletak di dataran tinggi di Kabupaten Gunungkidul. Dengan luas wilayah desa 
yaitu 1,85 Ha, terbagi menjadi 1 RW dan 8 RT. Adapun batasan-batasan 
wilayahnya : 
1. Sebelah Utara  : Kecamatan Semin 
2. Sebelah Barat   : Kecamatan Karangmojo 
3. Sebelah Selatan  : Dusun Sunggingan 
4. Sebelah Timur : Dusun Wanglu 
Penduduk dusun Surodadi sebagian besar bekerja di sektor pertanian, 
rata-rata warga Surodadi berada pada level menengah kebawah. Hal tersebut 
menjadikan dusun Surodadi termasuk ke dalam dusun dengan tingkat ekonomi 
rendah. Adapun permasalahan yang muncul di dusun Surodadi adalah 
permasalahan sosial yang diakibatkan oleh jalan tembus yang membelah dusun 
tersebut menjadi dua bagian, hal tersebut oleh masyarakat seolah-olah dianggap 
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sebagai pemisah yang membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak dan sulit 
untuk menjadi satu antara Surodadi dan Jeruken. 
Kesenian yang paling menonjol di dusun ini adalah seni karawitan dan 
reog. Adapun potensi penduduk Dusun Surodadi yaitu pada bidang peternakan 
dan pertanian. 100% penduduk Dusun Surodadi beragama Islam. Dusun 
Surodadi memiliki 8 buah masjid, masjid utama bernama Al Hikmah. Tingkat 
pendidikan rata-rata penduduk Surodadi berada pada jenjang SD/SMP. 
Kegiatan rutin penduduk Surodadi antara lain: rapat Karang Taruna, Posyandu, 







A. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN 
Setelah melakukan  observasi dan analisis di lapangan, kemudian kami 
diskusikan serta mengaitkan dengan acuan prinsip program KKN:  dapat 
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkelanjutan 
(sustainable), dan partisipatif (participative), maka kami susun program 
kegiatan KKN di dusun Surodadi sebagai berikut: 
1. Program sosial 
 Observasi dan sosialisasi program kerja. 
2. Program fisik 
 Pendidikan 
a. Pembuatan perpustakaan dusun. 
b. Pembuatan mading masjid. 
c. Pemberbaharuan gamelan. 
 Lingkungan 
a. Pembuatan struktur kelembagaan pedukuhan. 
b. Kerja bakti. 
c. Pengecatan balai dusun. 
d. Pengadaan alat kebersihan masjid. 
 Pembangunan ekonomi/wirausaha 
a. Pelatihan sirup kersen. 
b. Pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi. 
3. Program non-fisik 
 Pendidikan 
a. Pendampingan TPA. 
b. Peringatan HUT RI ke-70. 
c. Pendampingan yasinan. 
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d. Sanggar belajar 
 Kesehatan 
a. Pendampingan posyandu. 
 Sosial 
a. Bazar pakaian murah. 
b. Pentas seni dan perpisahan. 
 Pembangunan Ekonomi/Wirausaha 
a. Pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi. 
b. Pelatihan pembuatan sirup kersen. 
4. Program Tambahan 
a. Pendampingan kesenian. 
b. Pengecetan TK Surodadi. 
c. Pengajuan subsidi listrik SPAMDus. 
5. Program Insidental 
a. Juri lomba masak wali murid TK 
b. Bersih masjid.  
c. Takziah. 
Program-program di atas merupakan program kelompok KKN UNY 2015 
kelompok 1064. Keberhasilan dalam melaksanakan program tersebut menjadi 
tanggung jawab kelompok. 
B. PELAKSANAAN PROGRAM 
Pelaksanaan program kerja KKN merupakan realisasi dari rancangan 
program kerja yang tercantum di dalam matriks, yang idealnya harus sesuai 
dengan rancangan yang telah dibuat, akan tetapi pada kenyataan yang dihadapi 
di lapangan sering dihadapkan pada berbagai hambatan sehingga tidak semua 
program dapat dilaksanakan sesuai rancangan yang ada. Program kerja ini terdiri 
dari program kerja kelompok dan program kerja individu. Program kerja 
kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan lebih dari setengah jumlah seluruh 
anggota kelompok KKN, sedangkan program kerja individu adalah kegiatan 
yang dilaksanakan individu atau perorangan yang dibantu anggota lain, yang 
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jumlah anggotanya kurang dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok 
KKN. Di samping itu program individu dibagi menjadi program utama dan 
program penunjang.  
Program utama adalah program yang dilaksanakan sesuai dengan 
kompetensi pelaksana, sedangkan program penunjang adalah program yang 
dilaksanakan untuk membantu program utama anggota lainnya. Sedangkan 
program insidental adalah program yang tidak tercantum dalam matriks dan 
merupakan program yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi mahasiswa 
KKN di masyarakat. Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, 
dalam melaksanakan program kerja, waktu dan target pencapaian program kerja 
diusahakan sama dengan yang telah direncanakan, akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan apabila antara pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan 
yang dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang 
diharapkan atau adanya program-program lain yang ternyata lebih mendesak dan 
lebih dibutuhkan oleh masyarakat.  Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut 
dapat berupa pergeseran waktu pelaksanaan program dan penambahan atau 
pengurangan jumlah program kerja yang dilaksanakan. 
1. Program Sosial 
a. Observasi dan sosialisasi program kerja 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan informasi tentang program kerja 
mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan selama 
di Dusun Surodadi. 
Sasaran Warga Dusun Surodadi 
Waktu  Rencana: 




9, 16, 27 Juli, 1 Agustus 2015 
Tempat Rumah warga dan Masjid Al Hikmah. 
Peserta Warga Dusun Surodadi 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 10 jam 
Hasil yang dicapai Program kerja dapat berjalan lancar, kegiatan ini 
diadakan empat kali, bertempat di rumah 
penduduk dan masjid Al Hikmah. Sosialisasi 
program kerja diikuti oleh mahasiswa dan warga 
Surodadi diadakan bersamaan dengan rapat 
pembentukan panitia pengurus masjid. 
Faktor Pendukung Warga dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. Warga terutama pengurus dusun. 
Faktor Penghambat Kegiatan sosialisasi program kerja hanya 
dilaksanakan pada saat terdapat rapat warga. 
Cara Mengatasi Pembuatan dan penyebaran undangan. 
Pembaasan: 
Observasi dan sosialisasi program kerja dilaksanakan di masjid Al Hikmah 
Surodadi bersamaan dengan pemilihan takmir masjid yang baru. Dalam 
kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan 
dari RT 01 sampai dengan RT 08. Observasi dan sosialisasi program kerja 
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dilakukan agar masyarakat dusun surodadi mengetahui program-program kerja 
apa saja yang akan dilakukan di dusun surodadi, serta untuk meminta saran dan 
tanggapan atas program kerja yang telah di rancang oleh tim kkn uny di dusun 
surodadi. 
 
2. Program Fisik 
a. Pembuatan Perpustakaan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Sara Haerunnisa 
Tujuan Untuk meningkatkan minat warga Surodadi 
dalam membaca. 
Sasaran Warga Dusun Surodadi 
Waktu  Rencana : 5, 7, 8, 14 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 1, 5, 7, 12, 25 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Surodadi 
Peserta Warga Dusun Surodadi 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 349.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa dan Masyarakat 
Jumlah Jam 11 jam 
Hasil yang dicapai Dusun Surodadi memiliki Perpustakaan baru 
yang  berada di ruangan sebelah utara balai 
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dusun, berukuran 3x3m yang diisi buku-buku 
baru maupun bekas sehingga menjadi lebih 
tertata dan terstruktur, memudahkan pembaca 
untuk mencari buku dan meningkatkan minat 
baca masyarakat. Pembaca biasanya anak-anak 
dan remaja. Terdapat macam-macam buku 
seperti buku pelajaran, novel, komik, dll 
Faktor Pendukung Warga dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat Pembuatan rak buku 
Cara Mengatasi Meminta bantuan warga Surodadi 
Pembahasan: 
 
Pembuatan perpustakaan dusun di dusun Surodadi dilakukan agar dapat 
memfasilitasi warga dusun surodadi dalam menambah wawasan mereka 
melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Buku yang ada di perpustakaan 
meliputi buku fiksi, majalah pertanian, buku-buku keagamaan, komik, dan 
buku pelajaran. Perpustakaan dusun ini terletak di balai dusun surodadi, 
sehingga mudah diakses oleh semua warga dusun surodadi. Dengan adanya 
perpustakaan dusun ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan dapat 
meningkatkan minat baca masyarakat. 
 
b. Pengadaan Mading Masjid 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Anisa Nur Khakim 
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Tujuan Untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak dan 
remaja dusun Surodadi. 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
2, 5 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
6, 27, 31 Agustus 2015 
Tempat Masjid Al Hikmah 
Sasaran Anak-anak dan remaja Dusun Surodadi 
Peserta Mahasiswa 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Fasilisator, Pelaksana 
Biaya Rp 252.100,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 5 Jam 
Hasil yang dicapai Kreatifitas anak-anak dan remaja berkembang 
dan tersalurkan melalui mading tersebut dan 
dapat menjadi sumber informasi dan ilmu 
pengetahuan. Mading diganti setiap akhir pekan, 
untuk meng-update berita dan karya terbaru. 
Faktor Pendukung Terdapat papan mading di masjid Al Himah 
Surodadi. 
Faktor Penghambat Terlalu sibuk dengan proker lain. 
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Pembuatan mading masjid dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas anak-
anak dan remaja dusun surodadi. Selain itu pembuatan mading masjid dilakukan 
untuk menambah wawasan masyarakat surodadi. Mading berada di masjid Al 
Hikmah Surodadi yang merupakan masjid pusat di dusun surodadi sehingga 
mudah untuk diakses oleh masyarakat dusun surodadi. 
 
c. Pembuatan Struktur Kelembagaan Dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Aditio Agung Nugroho 
Tujuan Memberikan informasi yang lebih jelas dan 
mudah dipahami tentang pengurus dari masing-
masing perangkat dusun. 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
3, 4, 5, 14 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 Agustus 2015 
Tempat Dusun Surodadi 
Sasaran Warga Dusun Surodadi 
Peserta Mahasiswa dibantu warga 
Sambutan Masyarakat Antusias 
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Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 650.800,- 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat, Mahasiswa dan UNY 
Jumlah Jam 12 Jam 
Hasil yang dicapai Adanya struktur perangkat dusun meliputi: 
struktur pengurus dusun, pkk, karang taruna, 
monografi, pengurus masjid.  
Faktor Pendukung Mahasiswa yang sudah menguasai tehnik desain 
grafis dan warga menyediakan kayu 
Faktor Penghambat Kesulitan dalam membuat bingkai struktur. 
Cara Mengatasi Mencoba beberapa alternatif cara, sehingga 
ditemukan cara pembuatan yang paling tepat. 
Pembahasan:  
 
Pembuatan struktur kelembagaan dusun dilakukan dengan tujuan untuk 
memberi informasi yang jelas mengenai lembaga-lembaga sekaligus 
pengurusnya yang ada di Dusun Surodadi. Struktur yang dibuat meliputi 
struktur pengurus dusun, pkk, karang taruna, monografi dan pengurus masjid.  
 
d. Pengecatan Balai Dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Naufal Nursidiq 
Tujuan Memperbaharui warna tugu balai dusun yang 
sudah usang agar terlihat lebih indah. 
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Sasaran Warga Dusun Surodadi 
Waktu  Rencana : 
7, 9 Agustus  2015 
Pelaksanaan : 
7, 8 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Surodadi 
Peserta Mahasiswa dan karang taruna. 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 293.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 8,5  jam 
Hasil yang dicapai Balai Dusun menjadi lebih indah dengan 
perpaduan warna merah dan putih. 
Faktor Pendukung Mendapat bantuan penerangan  dari karang 
taruna dusun surodadi. 
Faktor Penghambat Kesulitan menentukan waktu pengecatan. 




Pengecatan Balai Dusun dilakukan untuk memperbaiki warna cat yang sudah 
tidak layak pandang.Pengecatan Balai Dusun ini dibantu oleh masyarakat 
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Dusun Surodadi sehingga dapat terlaksana dengan baik. Hasil yang dicapai dari 
kegiatan ini adalah Balai Dusun menjadi terlihat lebih indah.  
 
e. Pengajuan Proposal Pembaharuan Gamelan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Febrina Nur Perdani 
Tujuan Menganti gamelan lama dengan yang baru, 
karena gamelan yang sudah sangat tidak layak 
untuk dimainkan dan di dusun Surodadi ini seni 
karawitan sangatlah digandrungi warga baik 
muda maupun tua, beberapa kelompok seni 
karawitan Dusun Surodadi memperoleh juara di 
perlombaan.  
Waktu pelaksanaan Rencana : 
5, 8 Agustus 2015  
Pelaksanaan : 
7, 21, 27,  Agustus 2015 
Tempat Dusun Surodadi 
Sasaran Warga Dusun Surodadi 
Peserta Mahasiswa dan Warga Surodadi 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp. 30.000,- 
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Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 5 jam 
Hasil yang dicapai Proposal Pengajuan Gamelan 
Faktor Pendukung Bekerjasama dengan warga. 
Faktor Penghambat Kesulitan menentukan rancangan anggaran biaya 
yang relevan. 
Cara Mengatasi Berkonsultasi dengan salah satu tokoh 
masyarakat yang mengerti tentang gamelan. 
Pembahasan: 
 
Gamelan Dusun Surodadi yang sudah selayaknya diperbaharui adalah suatu hal 
yang melatarbelakangi tim KKN untuk mengajukan proposal Pembaharuan 
Gamelan Dusun Surodadi. 
Pengajuan Proposal Pembaharuan Gamelan ditujukan ke Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan tujuan untuk memperbaharui gamelan yang berada di 
Surodadi dan untuk memfasilitasi kelompok karawitan Dusun Surodadi yaitu 
Ngudhi Laras.Harapannya proposal ini dapat diterima sehingga gamelan yang 
dimiliki Dusun Surodadi dapat diperbaharui. 
 
f. Pengadaan Alat Kebersihan Masjid 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Muchammad Satrio Wibowo 
Tujuan 
Membantu melengkapi alat-alat kebersihan untuk 
keperluan di Masjid Al Hikmah dan Al Hidayah 
agar kebersihan masjid terjaga. 
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Waktu pelaksanaan Rencana: 
3 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
3 Agustus 2015 




Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Fasilisator 
Biaya Rp 93.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai 4 buah sapu, 3 buah tempat sampah, 4 buah keset, 
2 buah lap pel. 
Faktor Pendukung Antusiasme masyarakat akan kebersihan masjid. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Pembahasan: 
 
Pengadaan Alat Kebersihan Mesjid dilakukan karena minimnya alat kebersihan 
yang tersedia di Mesjid-mesjid Dusun Surodadi. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mempermudah Masyarakat Dusun Surodadi menjaga kebersihan Masjid. Alat-
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alat yang disediakan yaitu sapu injuk,kain pel,dan tempat sampah. Hasil yang 
dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan alat kebersihan di 
Masjid yang berada di Dusun Surodadi. 
 
3. Program Non Fisik 
a. Pendampingan TPA anak-anak 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Anisa Nur Khakim 
Tujuan Menumbuhkan semangat dan motivasi anak-
anak untuk belajar mengenal huruf hijaiyah,  
membaca Al Qur’an, menghafal surat-surat 
pendek dan belajar fasholatan. 
Sasaran Anak-anak  Dusun Surodadi 
Waktu  Rencana : 
3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, dan 25 
Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
3,4,6,8,10,11,13,18, 25, 27 Agustus 2015 
Tempat Masjid Al Hikmah dan Al Hidayah 
Peserta Anak-anak  Dusun Surodadi 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Fasilitator, Motivator, dan pendamping 
Biaya Rp 2.000,- 
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Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 15 jam 
Hasil yang dicapai Kegiatan ini dapat memotivasi anak-anak di 
Dusun Surodadi untuk belajar mengenal huruf 
hijaiyah, membaca Al Qur’an, menghafal surat 
pendek, mengenal cerita nabi sehingga anak-
anak sejak kecil terbiasa mengenal agama. 
Faktor Pendukung Warga dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat Banyak anak yang susah untuk diatur.  
Cara Mengatasi Mahasiswa harus pandai mendekati anak-anak. 
Pembahasan: 
 
Pentingnya kemampuan membaca Al-Qur’an dan pengetahuan tentang agama 
untuk anak-anak adalah suatu alasan diadakannya program kerja 
pendampingan TPA anak-anak. Dengan kontribusi tim KKN dalam kegiatan 
pendampingan TPA anak-anak dapat membantu terlaksananya kegiatan ini 
secara baik dan lancar.Selain itu tim KKN juga dapat berbagi ataupun bertukar 
ilmu baik dengan guru TPA anak-anak maupun dengan peserta TPA itu sendiri. 
Hasil yang dicapai adalah anak-anak lebih bersemangat untuk belajar mengaji 
dan pengetahuan serta kemampuan mereka semakin bertambah. 
 
b. Perayaan HUT RI ke-70 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Aditio Agumg Nugroho 
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Tujuan Meningkatkan apresiasi masyarakat dalam 
memaknai arti pentingnya Kemerdekaan dan 
memupuk rasa nasionalisme serta kekeluargaan. 
Waktu Rencana :  
4, 10, , 11, 12, 13, 16, 17, dan 19 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Agustus 
2015 
Tempat Balai Dusun Surodadi, masjid Al-Hikmah dan 
Lapangan Kecamatan Ponjong 
Sasaran Warga Dusun Surodadi 
Peserta Warga Dusun Surodadi 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Fasilisator, Pelaksana dan Motivator. 
Biaya Rp 1.128.500,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa, Masyarakat, dan UNY 
Jumlah Jam 40 jam 
Hasil yang dicapai Kegiatan yang dilakukan tercatat meningkatkan 
apresiasi masyarakat dalam memaknai arti 
penting Kemerdekaan dan memupuk rasa 
nasionalisme serta kekeluargaan. 
Faktor Pendukung Banyaknya bantuan sarana dan prasarana dari 
warga dan karang taruna. 
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Faktor Penghambat Kegiatan terlambat dimulai dikarenakan  para 
peserta datang terlambat. 




Kegiatan perayaan HUT RI merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk 
memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Disini tim KKN 
berkontribusi dalam memeriahkan perayaan HUT RI dengan mengadakan 
lomba-lomba untuk masyarakat Surodadi.Lomba-lomba ini ditujukan untuk 
Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan anak-anak. Adapun lomba untuk ibu-ibu yaitu lomba 
masak, lomba volly untuk Bapak-bapak, dan lomba lari kelereng,makan 
kerupuk, pukul air, memasukan pensil ke dalam botol, fasholatan, tartil, dan 
hafalan surat untuk anak-anak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 
perayaan HUT RI berlangsung lebih meriah,dan terjalinnya hubungan yang 
semakin erat dengan masyarakat Surodadi. 
  
c. TPA-T 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Aditio Agung Nugroho dan Sara Haerunnisa 
Tujuan Meningkatkan kemampuan dan kesadaran para 
lansia terhadap pentingnya membaca Al-Quran 
dan menghafal surat-surat pendek.  
Waktu Rencana :  
5, 10, 12, 17, 19, 24, dan 26 Agusutus 2015 
Pelaksanaan :  
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5, 10, 12, 17, 24, 26 Agustus 
Tempat Masjid Al-Ikhlas 
Sasaran Lansia Dusun Surodadi 
Peserta Lansia Dusun Surodadi 
Sambutan Masyarakat Sangat Antusias 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Motivator 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 9 jam 
Hasil yang dicapai Mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan 
antara sesama muslim serta dapat meningkatkan 
minat baca Al-Quran 
Faktor Pendukung - Sudah tersedianya Al- Qur’an 
- Adanya takmir masjid. 
- Kemampuan membaca Al-Qur’an para warga . 
Faktor Penghambat Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk 
mengamalkan ibadah membaca Al-Qur’an 
Cara Mengatasi Memotivasi masyarakat 
Pembahasan: 
 
Mengingat pentingnya memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan 
pengetahuan tentang agama untuk Lansia tim KKN berinisiatif untuk 
berkontribusi dalam kegiatan ini yaitu dengan cara berbagi ilmu baik dengan 
peserta TPA-T maupun dengan guru TPA-T. Selain itu semangat  masyarakat 
adalah sebagai faktor pendukung kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. 
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Kegiatan TPA-T ini berlangsung setiap hari senin malam dan kamis malan di 
Mesjid Al-Ikhlas. 
 
d. Bazar Pakaian Murah 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Sara Haerunnisa 
Tujuan Memfasilitasi sandang murah namun berkualitas 
untuk Warga Dusun Surodadi dan meningkatkan 
kemampuan berwirausaha peserta KKN serta 
mempererat tali silaturahmi dengan Warga 
Dusun Surodadi. 
Sasaran Warga Dusum Surodadi 
Waktu  Rencana : 
7, 18, dan 24 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
1, 7, 18, dan 24 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Surodadi 
Peserta Warga Dusun Surodadi dan Mahasiswa 
Sambutan Masyarakat Sangat Antusias 
Peran Mahasiswa Fasilitator 
Biaya Rp. 20.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
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Jumlah Jam 9 jam 
Hasil yang dicapai Kebutuhan akan sandang Warga Dusun Surodadi 
tercukupi 
Faktor Pendukung Warga Dusun Surodadi dan mahasiswa KKN 
dapat bekerja sama dengan baik. 
Faktor Penghambat Antusiasme warga yang tinggi menyebabkan 
warga sulit dikondisikan.  
Cara Mengatasi Peningkatan pengawasan dari mahasiswa. 
Pembahasan: 
 
Kurang tercukupinya bahan sandang Masyarakat Dusun Surodadi dan sulitnya 
akses untuk mendapatkan kebutuhan sandang adalah sebagai latar belakang 
diadakannya kegiatan ini. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 
tercukupinya kebutuhan sandang mereka karena harga dari pakaian yang kami 
jual sangat terjangkau, sehingga semua kalangan dapat dengan mudah 
mendapatkannya. 
 
e. Sanggar Belajar 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Febrina Nur Perdani 
Tujuan Meningkatkan minat belajar dan kreativitas  
anak-anak usia Sekolah Dasar.  
Waktu Rencana :  





 4, 5, 10, 12, 15, 18, 22, dan 25 Agustus 2015 
Tempat Masjid Al-hikmah dan Posko KKN 
Sasaran Anak-anak usia Sekolah Dasar di Dusun Surodadi 
Peserta Anak-anak usia Sekolah Dasar di Dusun Surodadi 
Sambutan Masyarakat Sangat Antusias 
Peran Mahasiswa Fasilisator, Pelaksana dan Motivator. 
Biaya - 
Sumber Dana -  
Jumlah Jam 12 Jam 
Hasil yang dicapai Tercatat apresiasi anak-anak dalam mengikuti 
kegiatan ini,dan minat belajar serta kreativitas 
anak-anak semakin meningkat. 
Faktor Pendukung Antusiasme Anak-anak usia Sekolah Dasar di 
Dusun Surodadi. 
Faktor Penghambat Kesulitan mengkondisikan anak-anak untuk 
dapat tertib dalam belajar dan kesulitan memilih 
metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak 
agar pelajaran yang diberikan dapat tersampaikan 
dengan baik.  
Cara Mengatasi Memberi pengertian dan motivasi pada anak-





Sanggar belajar diadakan dengan tujuan dapat membantu mengatasi kesulitan 
anak-anak dalam belajar dan sebagai sarana tim KKN untuk membagikan ilmu 
yang dimiliki. Selain itu Sanggar Belajar juga bertujuan agar dapat menjalin 
hubungan yang lebih akrab dengan anak-anak Dusun Surodadi. Hasil yang 
dicapai dari kegiatan ini adalah anak-anak semakin semangat belajar dan 
bertambahnya ilmu yang mereka miliki. 
 
f. Pelatihan Pembuatan Sirup Kersen 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Viky Nurlaili 
Tujuan Menambah pengetahuan dan kemampuan 
masyarakat Dusun Surodadi dalam mengolah 
hasil bumi yang ada di Surodadi serta  
meningkatkan kemampuan berwirausaha 
Masyarakat. 
Waktu Rencana: 
24 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
24 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Surodadi 
Sasaran Ibu-ibu 
Peserta Ibu-ibu 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana dan Fasilitator 
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Biaya Rp 23.500,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 1,5 jam 
Hasil yang dicapai Ibu-ibu mendapatkan keterampilan baru dalam 
mengolah hasil bumi Dusun Surodadi. 
Faktor Pendukung Antusiasme ibu-ibu. 
Faktor Penghambat Bahan baku (buah kersen) belum masanya 
matang. 




Buah Kersen adalah hasil bumi Dusun Surodadi yang cukup berlimpah dan 
merupakan buah yang kurang digemari masyarakat Surodadi. Selain itu 
masyarakat tidak memiliki pengetahuan untuk mengolah Buah Kersen menjadi 
suatu makanan yang layak untuk dikonsumsi dan memiliki daya jual. Hal-hal 
inilah yang melatarbelakangi terlaksananya kegiatan Pelatihan Pembuatan 
Sirup Kersen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Ibu-ibu mendapatkan 
keterampilan baru dalam mengolah hasil bumi Dusun Surodadi. 
 
g. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung jawab Naufal Nursidiq 
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Tujuan Menambah pengetahuan dan memberi alternatif 
pembuatan pakan ternak yang efektif untuk 
mengatasi kelangkaan pakan ternak. 
Waktu Rencana :  
6 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
6 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Sunggingan 
Sasaran Bapak-bapak pemilik ternak 
Peserta Bapak-bapak pemilik ternak 
Sambutan Masyarakat Sangat Antusias  
Peran Mahasiswa Fasilitator dan Pelaksana 
Biaya Rp 250.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY dan Sponsor 
Jumlah Jam 5 Jam 
Hasil yang dicapai Masyarakat mendapat pengetahuan cara 
pembuatan fermentasi pakan ternak. 
Faktor Pendukung Antusiasme yang tinggi 
Faktor Penghambat Keterbatasan Narasumber, keterbatasan kuota 
peserta dan kesamaan kegiatan dengan dusun 
lain. 





Kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan warga Dusun Surodadi 
untuk membuat alternatif pakan ternak. Hal ini dilakukan karena ketika musim 
kemarau tiba, sulit untuk mencari rumput untuk pakan ternak, terutama 
kambing dan sapi. Kegiatan ini dilaksanakan di dusun Sunggingan, pesertanya 
adalah perwakilan dari dusun sunggingan, dusun surodadi dan dusun plalar. 
Adanya keterbatasan narasumber membuat kegiatan ini hanya dapat dilakukan 
di satu dusun dan dengan jumlah peserta yang terbatas. Meskipun dari setiap 
dusun hanya mengirimkan perwakilannya, diharapkan para perwakilan dari 
masing-masing dusun yang mengikuti pelatihan pembuatan pakan ternak 
alternatif dapat mengajarkan cara pembuatan pakan ternak alternatif kepada 
seluruh masyarakat di dusun masing-masing. 
 
h. Perpisahan dan Pentas Seni 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung jawab Aji Setyawan 
Tujuan Mempererat hubungan antara warga masyarakat 
dengan mahasiswa dan memberi hiburan kepada 
warga masyarakat. Memberikan fasilitas kepada 
semua kelompok kesenian di Dusun Surodadi 
untuk tampil di hadapan masyarakat serta 
perpisahan mahasiswa KKN 2015 kepada 
masyarakat. 
Waktu Rencana :  




29 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Surodadi 
Sasaran Warga masyarakat Dusun Surodadi 
Peserta Warga masyarakat Dusun Surodadi dan 
Mahasiswa 
Sambutan Masyarakat Antusias  
Peran Mahasiswa Fasilitator dan pelaksana 
Biaya Rp 1.534.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN dan UNY 
Jumlah Jam 10 Jam 
Hasil yang dicapai Rasa kekeluargaan antara warga masyarakat 
dengan mahasiswa semakin meningkat, selain 
itu warga masyarakat menjadi terhibur. kegiatan 
bertempat di balai Dusun Suradadi  
menampilkan kelompok kesenian reog, 
campursari, ibu – ibu senam, tari anak – anak, 
serta lagi dan sulap dari mahasiswa KKN. Acara 
pentas seni dan perpisahan diikuti oleh semua 
warga serta tokoh masyarakat Dusun Surodadi. 
Faktor Pendukung Antusiasme warga yang tinggi. Terdapat banyak 
kelompok kesenian di Dusun Surodadi yang mau 
berpartisipasi dalam pentas seni. Terdapat 
kesenian campursari milik salah satu warga yang 
mau tampil untuk memeriahkan pentas seni dan 
perpisahan mahasiswa KKN UNY 2015. 
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Faktor Penghambat Persiapan kurang matang. Waktu persiapan yang 
terlalu singkat. 
Cara Mengatasi Inisiatif dan ketanggapan mahasiswa terhadap 
kekurangan acara ditingkatkan. Memaksimalkan 
waktu persiapan sebaik mungkin. 
Pembahasan: 
 
Perpisahan dan pentas seni di laksanakan di balai dusun surodadi. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat 
dusun Surodadi. Dalam kesempatan ini masing-masing kelompok kesenian 
yang ada di dusun surodadi diberi kesempatan untuk menampilkan keseniannya 
sehingga masyarakat dapat menikmati hiburan dari kelompok-kelompok seni 
yang ada di dusun surodadi seperti reog dan campur sari. Kegiatan perpisahan 
dilakukan untuk berpamitan kepada masyarakat dusun surodadi karena 
program kkn akan segera berakhir. 
 
4. Program Tambahan 
a. Pendampingan Kesenian Dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggungjawab Amalia Nindi Astuti 
Tujuan Menambah semangat dan motivasi masyarakat 
dalam melaksanakan kesenian dusun. 
Waktu Rencana: 




6, 9, 10 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun dan Rumah Warga 
Sasaran Kelompok Kesenian Reog, Hadroh, Karawitan 
Peserta Mahasiswa dan Anggota Kelompok Kesenian. 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pendamping, motivator 
Biaya Rp 50.000,- 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Jumlah Jam 7 jam 
Hasil yang dicapai Kelompok Kesenian lebih percaya diri dalam 
melakukan pentas. 
Faktor Pendukung Alat-alat yang digunakan sudah lengkap 
Faktor Penghambat Waktu pendampingaan kesenian bersamaan 
dengan jadwal kegiatan lain. 
Cara Mengatasi Membagi tim KKN menjadi beberapa kelompok. 
Pembahasan: 
 
Kesenian di Dusun Surodadi sedang mulai berkembang sehingga perlu 
pendampingan dan motivasi. Jenis kesenian yang ada bervariasi, yaitu 
karawitan, reog, campursari dan senam kreasi yang sangat perlu dikembangan  





b. Pengecatan TK 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggungjawab Muchammad Satrio Wibowo 
Tujuan Memperindah dan menghidupkan suasana TK. 
Waktu  14, 15 dan 16Agustus 2015 
Tempat TK Surodadi 
Sasaran Warga masyarakat dan anak-anak serta guru TK 
Peserta Mahasiswa dan warga Surodadi 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 196.000,- 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Jumlah Jam 7 Jam 
Hasil yang dicapai Warna cat TK yang semula hijau polos dicat dan 
digambari pemandangan gunung dan pohon. 
Faktor Pendukung Mahasiswa KKN kreatif dan ada dukungan dana 
dari komite TK. 
Faktor Penghambat Singkatnya waktu dan padatnya jadwal. 
Cara Mengatasi Pengecatan dilakukan bertahap selama 3 hari dan 





Kondisi cat tembok bagian luar TK sudah kusam dan mengelupas, sehingga 
perlu perbaikan dengan dilakukan pengecatan ulang. Selain dilakukan 
pengecatan ulang juga dilakukan pelukisan yang bersifat edukasi, yaitu gambar 
pemandangan dan huruf-huruf. Hal ini dapat menambah motivasi siswa TK 
untuk belajar dengan gembira. 
 
c. Pengajuan subsidi listrik SPAMDus 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggungjawab Aditio Agung Nugroho 
Tujuan Mengajukan permohonan subsidi listrik  
Waktu  14, 15 dan 16Agustus 2015 
Tempat PLN Wonosari  
Sasaran Anggota SPAMDus 
Peserta Mahasiswa dan Anggota SPAMDus  
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana dan fasilitator 
Biaya Rp 2.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 4 Jam 
Hasil yang dicapai Surat pengajuan keringanan biaya SPAMDUS 
beserta lampirannya 




Faktor Penghambat Belum ada format pengajuan keringanan yang 
diajukan sebelumnya. 




Sistem Pengadaan Air Minum Padusunan (SPAMDUS) Dusun Surodadi, 
Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul bersifat sosial dan dikelola secara mandiri 
oleh masyarakat setempat untuk membantu kebutuhan air minum di 
padusunan. Tarif biaya penggunaan air yang dikenakan kepada warga dibuat 
rendah (Rp. 2.000, - / m3) dan hanya dipergunakan untuk membeli pulsa listrik 
serta perawatan SPAMDUS tanpa ada unsur bisnis. Oleh karena itu, segenap 
pengurus mengajukan permohonan kepada pihak PT PLN Persero Rayon 
Wonosari untuk merubah tarif listrik SPAMDUS yang semula tarif  bisnis (non 
subsidi) menjadi tarif sosial (subsidi pemerintah), dengan tujuan agar tarif 
penggunaan listrik SPAMDUS “Berkah Tirta Surodadi” terjangkau sehingga 
dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan 
rendah (petani). Adapun untuk memperkuat permohonan tersebut di atas, di 
lampirkan fotokopi kartu kendali, fotokopi KTP penanggungjawab, struktur 
kepengurusan, dan daftar anggota pengguna SPAMDUS “Berkah Tirta 
Surodadi” 
 
5. Program Insidental Kelompok 
a. Juri Lomba Masak Wali Murid TK 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membantu memeriahkan acara dan KKN 
dianggap netral dalam menilai. 
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Waktu 15 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Surodadi 
Sasaran Wali murid TK  
Peserta Wali murid TK 
Sambutan Masyarakat Antusias  
Peran Mahasiswa Penilai  
Biaya - 
Sumber Dana -  
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Pemenang lomba Kelompok 7 
Faktor Pendukung Antusias para peserta lomba. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Pembahasan : 
Lomba dilaksanakan dalam rangka perayaan HUT RI ke-70 sekaligus sarana 
silaturahmi antar wali murid TK. Peserta terdiri dari 7 tim dengan bahan baku 
masakan berupa nasi.  
 
b. Bersih Masjid 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membersihkan masjid Al Hikmah dan Al 
Hidayah agar terjaga kesuciannya.  
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Waktu 14 dan 21 Agustus 2015 
Tempat Masjid Al Hikmah dan Al Hidayah 
Sasaran Warga Surodadi 
Peserta Mahasiswa 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 5.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 6 Jam 
Hasil yang dicapai Masjid menjadi lebih bersih dan wangi. 
Faktor Pendukung Kekompakan KKN 1064 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Pembahasan : 
Bersih-bersih masjid dilaksanakan setiap hari jumat yang bertujuan agar masjid 
terjaga kebersihan dan kesuciaannya dan menambah kenyamanan jamaah 
masjid yang melaksanakan ibadah terutama shalat jumat. 
 
c. Takziah  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Berbela sungkawa 
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Waktu 11 Agustus 2015 
Tempat Rumah bapak Budi ketua RT04 
Sasaran Keluarga duka 
Peserta Mahasiswa dan warga Surodadi 
Sambutan Masyarakat - 
Peran Mahasiswa Mendoakan 
Biaya Rp 50.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai - 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Pembahasan :  
Takziah dilaksanakan ketika ada warga Dusun Surodadi yang meninggal dunia 








Tim KKN UNY 1064 tahun 2015 telah berhasil menyelesaikan program-
program kerja KKN di Dusun Surodadi, Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, 
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara garis besar 
berbagai program yang kami rencanakan baik yang bersifat fisik maupun 
nonfisik, telah terlaksana dengan baik termasuk beberapa kegiatan tambahan 
dan insidental. Beberapa target program yang telah terpenuhi diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
1. Program sosial 
 Observasi dan sosialisasi program kerja. 
2. Program fisik 
 Pendidikan 
b. Pembuatan perpustakaan dusun. 
c. Pembuatan mading masjid. 
d. Pemberbaharuan gamelan. 
 Lingkungan 
a. Pembuatan struktur kelembagaan pedukuhan. 
b. Kerja bakti. 
c. Pengecatan balai dusun. 
d. Pengadaan alat kebersihan masjid. 
 Pembangunan ekonomi/wirausaha 
a. Pelatihan sirup kersen. 
b. Pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi. 
3. Program non-fisik 
 Pendidikan 
a. Pendampingan TPA. 
b. Peringatan HUT RI ke-70. 
c. Pendampingan yasinan. 
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d. Sanggar belajar 
 Kesehatan 
a. Pendampingan posyandu. 
 Sosial 
a. Bazar pakaian murah. 
b. Pentas seni dan perpisahan. 
 Pembangunan Ekonomi/Wirausaha 
a. Pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi. 
b. Pelatihan pembuatan sirup kersen. 
4. Program Tambahan 
a. Pendampingan kesenian. 
b. Pengecetan TK Surodadi. 
c. Pengajuan subsidi listrik SPAMDus. 
5. Program Insidental 
a. Juri lomba masak wali murid TK 
b. Bersih masjid.  
c. Takziah. 
B. Saran 
1. Kepada masyarakat 
a. Masyarakat hendaknya membantu dan menyukseskan apa yang telah 
menjadi program bersama sehingga akan terasa manfaatnya oleh 
masyarakat. Dan program bersama hendaknya terus dijalankan dan 
dilanjutkan meski KKN telah berakhir per 31 Agustus 2015. 
b. Perlu dihilangkan persepsi masyarakat bahwa mahasiswa KKN sebagai 
penyandang dana. Tetapi sebagai motivator, inovator dan dinamisator 
dalam melaksanakan program yang ada di masyarakat. 
c. Meneruskan dan melaksanakan program kerja yang telah dijalankan oleh 
mahasiswa KKN 
2. Kepada  Tim Pembina KKN  
a. Materi pembekalan KKN hendaknya merupakan suatu hal yang praktis 
dan memberikan informasi yang bermanfat dalam pelaksanaan KKN. 
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b.  Penempaan lokasi KKN yang jelas harus di sosialisasikan terlebih 
dahulu dengan pihak desa dan dusun sasaran KKN. 
c.  Kedatangan dosen pembimbing ke lapangan diharapkan lebih terjadwal 
dan teratur sehingga mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dan 
motivasi selama KKN dengan maksimal. 
d. Waktu satu bulan merupakan waktu yang terlalu singkat, sehingga 
banyak program yang berjalan kurang maksimal karena banyaknya 
program tambahan dan insidental dari masyarakat. 
3. Kepada mahasiswa KKN UNY  
a. Pemilihan program harus benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan 
kebutuhan, kondisi masyarakat dan kemampuan mahasiswa. 
b. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama KKN 
dangan sebaik-baiknya. 
c. Perlu adanya kesiapan mental, fisik dan kerja sama yang baik antara 
individu dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan 
lancar. 
d. Mahasiswa KKN hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
sosialisasi  dengan masyarakat. 
e. Kedisiplinan mahasiswa harus lebih ditingkatkan 

















Hari Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A Program Kelompok R P
I PROGRAM FISIK
1. Pengecatan Balai Dusun R 4 4 8
P 3 5,5 8,5
2. Pembuatan Struktur Organisasi R 1,5 1,5 1,5 1,5 2 8
P 2 2 1 1 1,5 1,5 3 12
4. Pengadaan Alat Kebersihan Dusun R 2 2
P 2 2
5. Pembuatan Mading Masjid R 1,5 1,5 3
P 2 2 1 5
6. Pembangunan Perpustakaan Dusun R 3 1 2 3 2 11
P 1 1 3 1 3 1 9
7. Pembaharuan Gamelan R 1 1 2
P 1 2 2 5
I I PROGRAM NON FISIK
1. Sosialisasi Program Kerja KKN Agustus 2015 R 3 3
P 3 0
2. Pendampingan TPA
a. TPAT R 1 1 1 1 1 1 1 7
P 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 9
c. TPA Anak-Anak R 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 19,5
P 2 2 2 1 3 1,5 1,5 3 1,5 1,5 1 20
3. Bazar Pakaian R 2 1 1 4
P 2 3 1,5 1,5 6
4. Sanggar Belajar R 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18
P 2 2 1,5 1 1,5 1,5 1 1 1 1 12
5. Perayaan HUT RI Ke-70 R 3,5 2 2 2 2 2 2 5 5 5 30,5
P 3,5 6 3 3 3 2,5 3,5 9 7 1,5 6 48
6. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak R 4 4
P 5 5
7. Pentas Seni dan Perpisahan R 6 6
P 10 10
8. Pelatihan Pembuatan Sirup Kersen R 1 2 3
P 1 2 3
I I I PROGRAM TAMBAHAN
1. Pendampingan Kesenian Dusun R 2 2 1 2 1 1 9
P 1 3 2 6
2. Pengajuan Penerangan Jalan Umum R 1 2 3
P 1 1
3. Pengajuan Subsidi Listrik SPAM Dusun R 1 1 1 3
P 1 2 1 4
4. Pendampingan Yasin R 1,5 1,5 1,5 1,5 6
P 1,5 1,5 1,5 4,5
5. Pengecetan dan Pembuatan Papan TK R 3 3 6
P 3 3 1 7
VI KEGIATAN INSIDENTAL
1. Takziah P 2 2
2. Kerja Bakti Masjid P 1 3 3 7
3. Juri Lomba Masak Wali TK P 2 2
Jumlah Jam R 6 2,5 5,5 8 8,5 10,5 9 11 3 9,5 5 7,5 8 2 3 5 6 4 7,5 4 0 3 6 10 3 1 1,5 0 6 0 0 156
P 6 0 6 9,5 6 12,5 13 6,5 13 10,5 8 9 10 3 7 9 8 5,5 6 0 5 1 4 8 6,5 0 8 1 11 0 1 188
Keterangan:
R= Rencana,ditulis dengan angka warna merah
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REKAPITULASI SERAPAN DANA HASIL KERJA KKN 





NOMOR LOKASI  :  1064 
NAMA LOKASI  :  SURODADI     
ALAMAT LOKASI  : UMBULREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL, DIY 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah 







 Lbg lain 
1 Pengecetan Balai 
Dusun 
Pengecatan Balai Dusun 
dilakukan untuk 
memperbaiki warna cat 
yang sudah tidak layak 
pandang. Pengecatan ini 
dibantu oleh masyarakat 
Dusun Surodadi 




terlaksana dengan baik. 
Hasil yang dicapai dari 
kegiatan ini adalah 
Balai Dusun menjadi 
terlihat lebih indah. 








150.000 310800 - - 200.000 - 650.800 
3 Pembuatan Mading 
Masjid 
Adanya mading masjid 
dapat meningkatkan 
kreatifitas anak-anak 
dan remaja berkembang 
dan tersalurkan melalui 
mading tersebut. 
- 252.100 - - - - 252.100 
4 Pembangunan 
Perpustakaan Dusun 
Dusun Surodadi meiliki 
perpustakaan dusun 
200.000 149.000 - - - - 349.000 
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yang tertata dan 
terstruktur, sehingga 
memudahkan pembaca 




macam buku seperti 





Surodadi yang sudah 
selayaknya diperbaharui 
adalah suatu hal yang 
melatarbelakangi tim 






- 30.000 - - - - 30.000 
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gamelan yang berada di 
Surodadi dan untuk 
memfasilitasi kelompok 
karawitan Dusun 
Surodadi yaitu Ngudhi 
Laras.Harapannya 
proposal ini dapat 
diterima sehingga 
gamelan yang dimiliki 
Dusun Surodadi dapat 
diperbaharui. 
6 Sosialisasi Program 
Kerja KKN Agustus 
2015 
Sosialisasi program 
kerja diikuti oleh 








masjid, dengan jumlah 
warga ±30 warga. 
7 Pendampingan TPA Kegiatan  ini dapat 
memotivasi anak-anak 
di Dusun Surodadi 
untuk belajar mengenal 
huruf hijaiyah, 
membaca Al Qur’an, 
menghafal surat pendek, 
dan fashalatan. 
- 2.000 - - - - 2.000 
8 Bazar Pakaian Hasil yang dicapai dari 
kegiatan ini adalah 
tercukupinya kebutuhan 
sandang mereka.Bazar 
pakaian ini didatangi 
oleh kurang lebih 40 
orang. 
- 20.000 - - - - 20.000 
9 Perayaan HUT RI Ke 
- 70 
Masyarakat terhibur 
dengan adanya perayaan 
925.000 103.500 - - 100.000 - 1.128.500 
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seperti lomba, tirakatan, 
dan karnaval 
kecamatan.  
10 Pelatihan Pembuatan 
Pakan Ternak 
Pelatihan pembuatan 
pakan ternak dihadiri 
oleh kurang lebih 50 
warga.Hasil yang 






- 100.000 - - - 150.000 250.000 
11 Pentas Seni dan 
Perpisahan 
Penta Seni dan 
Perpisahan dihadiri oleh 
banyak warga Surodadi 
dan warga Dusun 
lainnya. Selain itu 
tokoh-tokoh masyarakat 
juga hadir dalam acara 
ini.Masyarakat yang 
- 1.434.000 - - 100.000 - 1.400.000 
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hadir kurang lebih 100 
orang. Dari kegiatan ini 
masyarakat terhibur,dan 
hubungan kekeluargaan 
antar masyarakat dan 
mahasiswa KKN jadi 
lebih akrab. 
12 Pelatihan Pembuatan 
Sirup Kersen 
Dari kegiatan ini Ibu-
ibu mendapatkan 
keterampilan baru 
dalam mengolah hasil 
bumi Dusun 
Surodadi.Program Kerja 
ini dihadiri oleh kurang 
lebih 30 ibu-ibu di 
Dusun Surodadi. 
- 23.500 - - - - 23.500 
13 Pendampingan 
Kesenian Dusun 
Yang dihasilkan dari 
kegiatan ini yaitu 
kelompok Kesenian 
lebih percaya diri dalam 
melakukan pentas. 
50.000 - - - - - 50.000 
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Warga yang ikut serta 
kegiatan ini kurang 
lebih 15 orang. 
14 Pengajuan Subsidi 





- 2.000 - - - - 2.000 
15 Takziah Kegiatan insidental ini 
dihadiri oleh sekitar 100 
orang dan dihadiri oleh 
seluruh angota KKN 
1064. 
- 50.000 - - - - 50.000 
16 Kerja Bakti Masjid Yang ikut serta dalam 
kegiatan ini adalah 
seluruh anggota 
KKN.Hasilnya Masjid 
menjadi lebih bersih. 
- 5.000 - - - - 5.000 
17 Juri Lomba Masak 
Wali TK 
Kegiatan ini diikuti oleh 
7 tim peserta 
lomba.Dihadiri oleh 




KKN dan kurang lebih 
20 warga Surodadi.Dan 
lomba ini dimenangkan 
oleh kelompok 7. 
18 Fun With Math Peserta yang mengikuti 
setiap kali pertemuan 
yaitu kurang lebih 20 
anak. Hasil yang dicapai 






yang berkaitan dengan 
matematika.. 
- 40.000 - - - - 40.000 
19 Sosialisai Pentingnya 
Membaca 
Program Kerja ini 
dihadiri oleh sekitar 20 
anak-anak SD.Anak-
anak jadi lebih mengerti 





20 Pendampingan KWT Kegiatan di lakukan 5 
kali pertemuan dengan 
pengurus dan 
berkelanjutan, peserta 
yang mengikuti yaitu 2 
orang warga. Kegiatan 
juga di bantu oleh 4 
orang mahasiswa 
sebagai pendamping. 
Hasil yang dicpai 
sementara ini adalah 
pemberian 3 Pohon 
jambu, 10 pohon sukun, 
bibt sayuran berkuaitas. 
Serta kedepannya 
mahasiswa dipercaya 
mengolah lahan seluas 
2Ha. 
- 50.000 - - - 300.000 350.000 
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21 Pelatihan Microsoft 
Word 
Pelatihan ini dilakukan 
di posko KKN 1064 
UNY 2015. Peserta 
yang mengikuti yaitu 
anak-anak SMP dari 
dusun Surodadi. 
Pelatihan Microsoft 
Word ini dilaksanakan 3 
kali dengan materi 
pengenalan dasar - 
dasar fungsi tools yang 




mengedit teks, dan lain-
lain. Pelatihan ini telah 
berjalan dengan lancar 
















pendekatan yang lebih 
menyenangkan dan 
mengakrabkan antar 
warga Dusun Surodadi. 
Hasil yang dicapai 
untuk sementara ini 
yaitu  Masyarakat 
Dusun Surodadi 
memiliki keterampilan 
olahraga senam, selain 
itu memiliki badan yang 
lebih sehat dan bugar. 











peserta yang hadir 
adalah ibu dan anak-
anak peserta posyandu. 
Jumlah peserta yang 
hadir sebanyak 41 orang 
ibu dan 41 anak. 
Masing-masing anak 
yang datang diberikan 
biskuit susu sebagai 
camilan yang sehat dan 
bergizi. Kegiatan yang 
berlangsung selama 2 
jam tersebut 
dilaksanakan di balai 
dusun Surodadi. Materi 
yang disampaikan oleh 
pembicara berfokus 
pada pemberian pola 







detail mengenai pola 
makan yang baik bagi 
anak, semenjak bayi 
masih berada dalam 
kandungan, ketika bayi 
baru lahir, hingga anak 
berusia 5 tahun. 
 
24 Pelatihan Massage Pelatihan Masase adalah 
salah satu program yang 





Surodadi memiliki 4 
warga masyarakat yang 
memilik pekerjaan 
sebagai tukang 

















masase itu diberikan 
kepada tubuh serta  
larangan tubuh sewaktu 
dimasase, selanjutnya 
menjelaskan manfaat 
yang diberikan oleh 





dasar mengenai teknik 
dan metode sport 
masase dimulai dari 
dasar dan lanjutan. 
25 Pendampingan Voli Kegiatan di lakukan 5 
kali pertemuan dengan 
rincian tim bola voli 
surodadi berlatih 
sebanyak 2 kali berlatih 
dan bermain dengan tim 
bola voli semin dengan 







persahabatan oleh 4 
dusun yaitu dusun 
Surodadi, Plarar, 
- 100.000 - - - - 0 
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Sunggingan dan Dlisen. 
Dengan hasil juara 1 
dari dusun Sunggingan, 
juara 2 dari dusun Plarar 
dan juara 3 dari dusun 
Surodadi dan Dlisen. 
Dengan rincian hasil 
pertandingannya adalah 
Plarar vs Surodadi 3-2, 
Sunggingan vs Dlisen 
3-2, dan Final 
Sunggingan vs Plarar 3-
2 
26 Pembuatan Lapangan 
Voli 
Pembuatan Lapangan 
Voli diikuti oleh 
anggota KKN yang 
laki-laki dan warga 
Surodadi sekitar 15 
orang.Lapangan Voli 
terselesaikan 50%. 
30.000 - - - - - 30.000 
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27 Pembuatan Web 
Desa 
Kegiatan di lakukan 4 
kali pertemuan dengan 
2 kali pengambilan data 
dan bahan website, 2 
kali pembuatan web di 
telkom speedy 
wonosari. Website 
dibuat dengan domain 
alamat umbulrejo.com 
untuk desa wisata dan 
goacokro.umbulrejo.co
m untuk tempat wisata 




Wordpress dan Thema 
Enigma. Konten yang 
dimasukkan dalam 
website adalah Profil 
Desa, Wisata Buatan, 
Wisata Alami, Kesenian 
- 148.000 - - - 160.000 308.000 
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dan Kebudayaan, serta 
Pendidikan di Desa 
Umbulrejo. 
29 Pelatihan Desain 
Grafis 
Pelatihan ini dilakukan 
di posko KKN 1064 
UNY 2015. Peserta 
yang mengikuti yaitu 
anak-anak SMP dari 
dusun Surodadi. 
Pelatihan Desain Grafis 
yang dilaksanakan 3 
kali mengajarkan dasar 
- dasar manipulasi 
gambar yaitu membuat 
background gambar 1 
warna, gradiasi 2 warna, 
memberikan text pada 
gambar, menggunakan 
efek filter pada gambar, 
efek adjustment pada 
gambar, meng-clone 
gambar, dan 










30 Leaflet Kegiatan di lakukan 2 
kali pertemuan dengan 
ibu-ibu rumah tangga, 
peserta yang mengikuti 
yaitu 64 orang warga. 
Kegiatan juga di bantu 
oleh 3 orang mahasiswa 
sebagai pendamping. 
Hasil yang dicpai 
sementara ini adalah 
pembagian 64 lembar 
leaflet serta tambahan 
pengetahuan praktek 
cara mendeteksi  bahan 
adiktif pangan 
- 42.500 - - - - 42.500 
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Warga yang ikut serta 
kegiatan Hadroh sekitar 
15 orang. Hasilnya Ibu 
– ibu dapat memainkan 
alat musik hadroh 
tradisional dengan lebih 
seirama dan kompak. 
Dapat mengiri 5 lagu 
sholawat dan syi’ir jawa 
dengan baik. 
20.000 - - - - - 20.000 
32 Pengajian Malam 
Minggu 
Kegiatan di lakukan 3 
kali pertemuan dengan 
peserta jamaah Masjid 
Al Hidayah,dihadiri 
oleh kurang lebih 25 
warga . 
- - - - - - 0 
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33 Pendampingan Yasin Pendampingan yasin 
dilakukan rutin setiap 
malam jum’at di rumah 
warga.Kegiatan ini 
dihadiri oleh kurang 
lebih 40 warga Dusun 
Surodadi. 
100.000 - - - - - 100.000 
34 Pengadaan Alat 
Kebersihan Masjid 






disediakan yaitu sapu 
injuk, kain pel, dan 
tempat sampah. Hasil 
yang dicapai dari 
kegiatan ini adalah 
terpenuhinya kebutuhan 
akan alat kebersihan di 
- 93.000 - - - - 93.000 
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Masjid yang berada di 
Dusun Surodadi. 
35 Sanggar Belajar Kegiatan ini 
dilaksanakan 4 kali 
pertemuan dalam 
seminggu.Anak-anak 
yang ikut serta dalam 
kegiatan ini kurang 
lebih 20 orang.Tercatat 
apresiasi anak-anak 
dalam mengikuti 
kegiatan ini,dan minat 
belajar serta kreativitas 
anak-anak semakin 
meningkat. 
- - - - - - 0 
36 Pengecetan TK Dusun 
Surodadi 
Pengecatan TK Dusun 
Surodadi dilaksanakan 
oleh anggota KKN 
.Hasilnya warna cat TK 
yang semula hijau polos 
dicat dan digambari 




dan pohon. Tercatat 
apresiasi anak-anak 
dalam mengikuti 
kegiatan ini,dan minat 
belajar serta kreativitas 
anak-anak semakin 
meningkat. 
Jumlah  1.721.000 3.373.900 0 0 400.000 610.000 6.204.900 
Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat 
.Mengetahui/Menyetujui: 
 







Dosen Pemb. Lap. 
 
 








DOKUMENTASI PROGRAM KERJA 
KELOMPOK KKN UNY 1064 
A. PROKER KELOMPOK 

































8. Pengadaan Alat Kebersihan Dusun
 











2) Lomba Masak Ibu - Ibu 
 
 

















7) Lomba Keagamaan Anak – Anak 
 
11. Pendampingan Yasin 
 










14. Juri Lomba Masak Wali TK 
 
 





16. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak 
 
 













20. Pentas Seni dan Perpisahan 
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